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中国南朝士大夫に於ける仏教思想の受容
・・・・・・・・・・・・・・・・・ウ ィリー ・ヴァソデ ワラ (1) 
清代寧波の民船業について…………………松浦 章 (15)
Literatures, Histories, and Literary Histories 
......................... • Earl Miner (1) 
The Present State of Japanology in Turkey 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Seli;uk Esenbel (13) 
西南アジアの水車・風車調査覚書(6)………末尾至行 (19)
昭和六十三年三月
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本年度の研究員の異動はつぎの通りです。退任
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大庭脩•川崎幸夫
（? ?? ?）、??????? （ ）、????、???世
•D.F
・シャウヴェッカー、
G·S
・ジョソソン、
C.J.A.
ョ? 。
?
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なお横田健一、福原信義
•D
・イーガンの各氏に委嘱研究員をお願い
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